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他被送到医院时，已经停止呼吸了……”《离别之
歌》真地成了施光南的“告别之歌”。
在《伤逝》和《屈原》两部歌剧的许多首咏叹调
中，施光南音乐中的人性之美达到了高点，也把对人
生的深刻思索推向了高点，是他的艺术歌曲中最闪光
和最可贵的部分，是当代艺术歌曲中最具人文精神的
佳作之一，也是他对整个社会所做的历史反思。
在施光南埋头谱写高雅歌剧音乐的20世纪80年
代，中国已经是流行音乐大行其道的时代，肤浅的大
众“亚文化”通吃一切艺术，经典音乐已经被严重边
缘化。《伤逝》和《屈原》在创作和上演的过程中遇
到了各种难以想象的困难，使施光南身心俱疲，以致
最终都未能看到歌剧《屈原》的完整演出。这是当代
音乐史的遗憾和悲哀。
我在这一部分中重点谈了施光南艺术歌曲的钢琴
部分。他的许多首艺术歌曲在钢琴伴奏方面都是优秀
之作，如《打起手鼓唱起歌》《马铃声声响》《在希
望的田野上》《哦！鹰笛》等，只是由于篇幅问题不
能一一进行鉴赏。通过上面这些谱例的分析，我想说
明的是，施光南具有一种完整的“艺术歌曲思维”，
这在中国作曲家中颇为难得。施光南在构思作品时，
既考虑到艺术歌曲的旋律，又考虑到词曲结合的关系
问题，还会考虑到充分发挥钢琴伴奏的作用，将歌声
和钢琴融入了他的通盘思考。他的作品的钢琴部分，
不是扁平的简单衬托，而是与声乐一起构成立体的、
形象丰满的艺术歌曲，歌声和琴声是一个统一的艺术
生命。
结  论
施光南的艺术歌曲，是“融合东西”（即“中西
交融”）的结果，又是“交汇南北”（即音调上的
“南北合套”“南北交辉”）的结晶。施光南的艺术
歌曲抒写人生、直指人心，因而能够超越时代，具有
长久和永恒的艺术生命力。他的艺术歌曲在中国当代
音乐史上，是可以和李劫夫、瞿希贤、刘炽、生茂的
群众歌曲，朱践耳、杜鸣心、王西麟、鲍元恺的交响
音乐，彭修文、刘文金、刘德海、王建民的民族器乐
曲，丁善德、王建中、储望华的钢琴作品，马思聪、
陈钢、李自力的小提琴作品相媲美的。因为它们都代
表了时代的声音，反映了民众的愿望。
施光南在艺术歌曲创作方面，对西方艺术歌曲的
形式和中国民族音调的结合，以及艺术歌曲和通俗歌
曲、艺术歌曲和歌剧咏叹调的结合做了多方面的尝
试、探索。
施光南的艺术歌曲是当代中国艺术歌曲创作的高
峰和里程碑，他将中国艺术歌曲创作大大地向前推进
了一步。我深信：施光南的艺术歌曲是经得住历史和
时间淘沥的。
每位作曲家都有自己的创作局限，也可以说是他
所处时代的作曲家的历史局限性。施光南这一代作曲
家在学习阶段的艺术视界有较大的限制，所以，他们
无法超越历史给他们的束缚和限制。我们不能对历史
人物做超越历史的苛求。
施光南的艺术歌曲在中国已经家喻户晓，大部分
院校的声乐教材中都包含了他的作品，但还缺乏世界
影响。我觉得他的艺术歌曲是对世界音乐文化的一种
贡献，是对世界艺术歌曲的一种丰富，是向世界展现
了中国艺术歌曲的特殊风韵。施光南的艺术歌曲也应
该是属于世界的，它们能够自立于世界艺术歌曲之林
而毫无愧色！
关于施光南艺术歌曲乐谱的出版问题，略可赘言
一二。总的来说，出版情况是不令人乐观的。三十多
年来，出版过一本带钢琴伴奏的施光南艺术歌曲集，
这就是1984年由人民音乐出版社出版的《吐鲁番的葡
萄熟了—施光南歌曲选》，其中包括《祝酒歌》和
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《马铃声声响》等十首艺术歌曲；还有人民音乐出版
社1993年出版的《歌剧〈伤逝〉选曲》，包括《风萧
瑟》和《金色的秋光》等十首《伤逝》中的咏叹调和
浪漫曲；其他就是散见于各种“声乐曲选”中的施光
南的正谱歌曲，分散而不集中。除了已经公开出版的
六十余首带钢伴的艺术歌曲之外，施光南尚有许多艺
术歌曲还没有公开出版过，或者没有出版过施光南自
己编配钢琴伴奏的乐谱。这需要有专业人员经过细致
的编辑、校对之后，公开出版。
北京文化艺术出版社正在编辑、出版《施光南
全集》，其中将包括“声乐卷”“歌剧卷”“舞
剧卷”“器乐卷”等，但非常遗憾的是没有包括
“艺术歌曲卷”。鄙人是《施光南全集》的编委之
一，我曾经在编委会上提出：“《施光南全集》中
应该有一卷‘艺术歌曲卷’，一定要出版带钢琴伴
奏的、五线谱版的艺术歌曲集。”但是这个意见没
有能够获得通过，因为有许多人觉得：“声乐卷”
（简谱本）中已经收入了他的全部歌曲，再出版五
线谱的“艺术歌曲卷”，就显得重复了。我想在这
里强调说明：不带钢琴伴奏的单旋律简谱，是不能
全面体现施光南的艺术歌曲的总体水平和艺术质
量的。编辑和出版带钢琴伴奏的《施光南艺术歌曲
集》，是一项重要和必要的工作！我希望我的这个
意见能够得到更多人的共识。
2020年8月22日是施光南八十周年诞辰，我建议
可以浙江金华为中心，联合全国音乐界举办纪念活
动。内容可涉及演出、研讨、文论出版以及“施光
南艺术歌曲比赛”等，以此推动我国艺术歌曲创作
的进一步发展。
作者附言：本文为2017年4月16日在浙江师范大学
施光南音乐学院举办的“施光南学术研讨会”上的发
言，后又经笔者进行了补充和修改。
注  释
① 施光南《谈〈祝酒歌〉的创作》，《长江歌声》1979年
第3期。
② 歌剧《屈原》第二幕，南后和屈原在宫中观看《九歌》的
排练。当唱完《山鬼之歌》后，南后诈称头晕，趁机倒入屈原怀
中。这时楚怀王回宫，南后诬陷屈原调戏她，楚怀王大怒，遂以
“淫乱宫廷”的罪名将屈原罢免官职，并逐出宫廷。从此，剧情
急转直下。
作者单位：厦门大学艺术研究所
